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7ZİYA GÖKALP VE 
MİLLİYETÇİLİK...
■ H  Şevket Süreyya AYDEMİR flHM
ÇÖLDE BİR DERVİŞ G İBİ: Geçtiğimiz hafta D iyarbakır, Ziya Gökalp’in hâ tı­
rasını kutladı. Bu kutlam a, D iyarbakır’ın ken. 
di bağrından doğan ve adı, taribimizde daima 
anılacak olan b ir oğluna karşı, asil bir bağ­
lılığıdır. Bir ilgi ve b ir bağlılık ki, onunla 
yalnız DiyarbakIrlI hem şehrilerinin değil, 
milletçe hepimizin, hele T ürk aydınları ile 
Türk fikir adam larının, içten duygulanm aları 
gerekir. Eğer bu gereği tam yerine getirm e­
mişsek, eğer Ziya Gökalp’in hâtırasını, yalnız 
bir şehrin ve bir bölgenin çerçevesine te rk c t- 
mişsek, evvelâ bu  «üstün adam» ın ruhundan 
af dilemek, sanıyorum ki, m illî b ir borcumuz 
sayılmalıdır..
Çünkü hemen şunu belirtmeliyiz: Türk
milletinin tarihinde, fatihler, kahram anlar, 
devlet kurucuları, ünlü kılıç ve gazâ erleri 
çoktur. Ama fikir adamı, idealist, ülkü a ra ­
yıcısı ve hele "düşünür" yetiştirm ek bakım ın­
dan tarihimiz, hiç de cömert değildir. Nite­
kim bu vesileyle de tekrar edelim ki, biz, 
meselâ bütün Osmanlı tarihi boyunca, gerek 
ihtişam, gerek çöküş devirlerimizde, herhan­
gi bir fik ir ve bilim hareketine damgasını 
vurup, adı yu rt sınırlarını aşan, düşünce ve 
buluşları dünya fikriyatına katkıda bulunan 
tek  düşünür yetiştirememişizdir. Tanzimat 
devri de bu bakımdan bir çöl kadar kısırdır. 
Çünkü bizdeki Tanzimat yılları, Batıda bir 
uyanış devri olduğu halde, biz bütün Tanzi­
m at devri boyunca Batının fikir eserlerinden 
bir tekini bile sınırlarımızdan içeriye sokma­
mış, dilimize çevirmemişizdir. Bizde «Tanzi­
mat» denilen güya Batıya yöneliş, Garba sır­
tını çevirerek, nihayet ömürsüz bir parla­
mento özlem veya tecrübesi içinde «Abdül- 
hamit saltanatı» denilen koyu karanlığın içi­
ne yuvarlanmış gitmiştir. Çünkü ortada H ü­
küm dar vardı. Kabine vardı. Kumandan, va­
li veya göğüsleri nişanlarla parlayan bir sa­
ray çevresi vardı. Ama, fikir, düşünür ve ya­
zar yoktu...
Meşrutiyet devri de maalesef, istenilen 
ufuk açıklığına kavuşamadı. Onun için, bu 
boşluk, bu kaos içinde, D iyarbakır’dan gelen 
b ir içli ve duygulu adam, devrine bir fikir, 
ruh, ideal ve heyecan akımı katm ak istemiş­
se, onun hu çırpınışlarım  saygı ile anmak ve 
hatırlam ak lâzımdır. Bu arayışlar, hu gay­
retler, h a ttâ  bazı sahalarda daha ziyade duy­
gusal (hissi) kalmış, klâsik anlamda bir fikir 
sistemi haline getirilememiş olsa bile.. Çünkü 
bu boşluk içinde Ziya Gökalp, tek başına, 
her dâvaya yönelmek zorundaydı. Her özle­
me cevap vermek zorundaydı. Korkunç bir 
boşluğun içinde, her tarafa koşmak, herkese 
ümit, teselli, yön ve ideal dağıtmak zorun­
daydı. Çöllere düşüp, hem kendini, hem m ü­
ritlerini arayan, cezbell bir m ürşit gibi, dai­
ma vererek ve hiçbir karşılık beklemiyerek, 
sabırlı, imanlı ve şikayetsiz, kendisini dâva­
larına vakfetti. Ve onun dağıttıklarından yal­
nız bizim neslimiz değil, Osmanlı im parator­
luğunun «ikinci Meşrutiyet» dediğimiz devri, 
çok şeyler aldı. D ağıttıklarının en başında da, 
Balkan Harbi yenilgisi ile bütün gurur ve 
itimadım kaybeden b ir aydınlar ve yan  ay­
dınlar çerçevesine yaydığı ümit ve hattâ  de­
nebilir ki, «yeniden uyanış» vardı...
Ziya Gökalp kimdi?
M ehmet Ziya (Gökalp) 1876’da.D iyarba­kır’da doğdu. 1876, İstanbul’da ikinci 
AbdUlhamit’ln tahta çıktığı yıldır. Osmanlı 
Devletinin tarihinde son çöküntünün, artık
çanlarını çaldığı yıldır. Nitekim kısa süren 
mizansenlerden sonra Abdülhamit, kara ka­
natlarını im paratorluk topraklarının üstüne 
gerecek, karanlık saltanatını başlatacaktır. Ve 
1908’de bir avuç insan, artık  cenaze namazı­
na hazırlanılan bu devleti kurtarm ak için 
başlattıkları ihtilâli yiğitçe başardıktan sonra 
farkedeceklerdir ki, hele son 33 yılın tah ri­
batı ile her tü rlü  hayatiyetini kaybeden bu 
devletin kurtarılm ası, neredeyse imkânsız ha­
le gelmiş bulunm aktadır.
iş te  Ziya Gökalp’in sahnede belirişi, bu 
1908 ihtilâlinden hemen sonraya rastlar. Ço­
cukluğu ve gençliği, hep D iyarbakır’da geçti. 
O zaman Diyarbakır İstanbul’a, bugün bize 
O rta Afrika’dan daha uzak gibiydi, ilk  ve or­
ta  öğrenimini orada yaptı. Bir süre de Mül­
kiye idadisine (daha kısa süreli Lise) devam 
etti. Ama onu bitiremedi. Fakat kendi ken­
dine Fransızca öğrendi. Arapça ve Farsça 
dersler aldı. Otodidakt dediğimiz, kendi ken­
dini yetiştiren insanın gayreti içindeydi. F a­
kat, o vakitki D iyarbakır’ın çıplak ufukları 
ile, ağır kale duvarlarının çevirdiği dar ve 
kasvetli m uhitte, geleceği için ümitsizdi. Ni­
tekim 25 yaşında sinir gerginlikleri son had­
dine vardı, in tihara karar verdi. Tam alnının 
ortasına sıktığı kurşun, garip bir şekilde bey­
nin iki yarım küresinin arasında kaldı. Ame­
liyat olamazdı ve 1924’te ölümüne kadar, bu 
kurşunu beyninde taşıdı.
Bir aralık İstanbul’a gitmiş vc parasız ya­
tılı olarak Baytar Okuluna (V eteriner Mekte­
bi) yazılmak imkânını bulm uştu. Fakat h ü r­
riyetçi fikirleri yüzünden mektepten çıkarıl­
dı. 9 ay hapsedildi. Sonra da memleketine 
sürüldü. Ama D iyarbakır’da o sıralarda bir 
başka sürgün de yaşıyordu: Dr. Abdullah
Cevdet... Abdullah Cevdet, 1889’da Tıbbiye’de 
kurulan gizli b ir ihtilâl cemiyetinin, sonra­
dan Osmanlı ittih a t ve Terakki Cemiyeti adı­
nı alan örgütün, ilk kurucularındandı. Avdın, 
hareketli b ir insandı. O da D iyarbakır’a sü ­
rülm üştü. Ziya Bey Abdullah Cevdet’le ta ­
nıştı. Ve bu, onun hayatında mutlu bir kar­
şılaşma oldu. Abdullah Cevdet’te Ziya Gö­
kalp. hem bir hoca, hem Batı fikriyatının bir 
sözcüsünü, hem de yalnız toplumun geriliği 
altında ezilmek değil, onu değiştirmek idea­
linin de yetiştiricisini buldu. Bu tanışmadan 
sonra onun önünde ufuklar, artık  her gün ye­
ni renklerle açılıyordu.
T abiî Ziya da ittih a t ve Terakki’nin gizli mensupları arasına girdi. Ve nihayet 
10 Temmuz 1908’de Rumelide ihtilâl patlayın­
ca, Ziya’ya da İstanbul’un ve hattâ Rumeli- 
nin yolları artık  açılmıştı. Nitekim Ziya Gö­
kalp, hürriyetin ilânından sonra evvelâ Di­
yarbakır’da «Dicle» isimli bir gazete çıkardı. 
İttihat ve Terakki’nin orada şubesini kurdu.
1910’da ise onu, Selanik’te ittiha t ve Terakki 
Kongresinde Diyarbakır Murahhası olarak 
görüyoruz. Ondan sonra hayatı ve kaderi, İ t­
tihat ve Terakki’nin faaliyet ve dâvalarına 
bağlı kaldı. Ve Ziya Gökalp artık , yakın ta ­
rihimizin akışında yerini almış ve tarihimizin 
sahnesine çıkmıştı..
Turan şiiri
r M  iya Gökalp, evvelâ Selânik’te yayınlan- 
" ^ m a y a  başlayan «Genç Kalemler» dergisi 
ile basın ve fikir hayatına girdi. Bu derginin 
bir hedefi, dilde sadelik’ti. Ama Ziya Gökalp’ 
in bir şiiri ile bu gaye, pek çabuk çerçevesini 
genişletti. Önceden, İliç de beklenilmeyen bir 
ülkü ufkunda, bambaşka bir hayalin cezbe­
sini yaymaya başladı. Bu hareket, denebilir 
ki, Ziya Gökalp’in «TTIRAN» şiiri ile başlar.
Turan neydi? Ne demekti? Bu kelime as­
lında Farsçadır. Firdevsi’nin «Şehnâmc» si ile 
efsaneleştirilm iş gibidir. Tur, bu efsaneye gö­
re, Büyük Iran im paratorluğunda Şelıinşalıın 
iki oğlundan birinin adıdır. Diğer oğlun adı 
I r ’dir. Bunlar im paratorluğun kuzey ve gü­
ney parçalarına hükm ederler. T ur’un baş­
kenti, şimdi harabeleri Semerkad’nı 30 kilo­
m etre kadar kuzeyine düşen Afrâsiyap şeh­
ridir. Onun ülkesine Turan, yani «Torların di­
yarı» denilir. I r ’in saltanat sahası da Iran, 
yani «Ir’ler ülkesi» olur. Ve tabiî ki iki kar- 
daş arasında, sonu gelmez masal savaşları 
başlar. Ama sonradan Turan sözü, bir coğra­
fî tâbir olur. Ve Ziya Gökalp da bunu böyle 
alır. Yani ona göre Turan, b ir vatandır. Tiirk- 
lerin vatanı. Türklerin anayurdu. Ve Turan 
şiirinde bunu haykırır:
«Vatan ne T ürkiye’dir Türklere, ne Türkistan, 
Vatan, büyük ve müebbed bir ülkedir:
Turan !..»
Sonra bu sonsuz ufuk üstünde, bize tari­
himizi anlatır. O güne kadar bizim tarihimiz 
mekteplerde, 300 çadır halktık bir Kayı ko­
lunun Söğüt’te yerleşmesi ve orada Osmanlı 
Devletinin temelinin atılması ile başlıyordu. 
Ama Ziya Gökalp, bu dar çerçeveyi parçalar. 
Bu Kavı kolunu Büyük Oğuzlar’a bağlar. 
Sonra Cengiz’i, A tillâ’yı, yani Moğolları, Bun­
ları ve şarktan garba akan bütün insan sel­
lerinin hikâyesini de tarihimizin içine alır. 
Bunları Turana bağlar. Sonra sorar:
«Yüce Turan, güzel ülke ! Söyle sana 
yol nerede?»
Yolu kendi de bulamaz. Ama «Kızıl Elma» 
İsimli şiirler eserinde, meselâ «Ay hanım» 
destanı gibi, başdöndürücü tirad la r nakleder.
Ve Turan için şu hükme v arır:
«Ne H inttedir, ne Çin’de,
T ürk ruhunun içinde...»
işte Ziya Gökalp, bu hayal ağlarını ö rer­
ken, Osmanlı im paratorluğunun Türk aydın­
ları, bu hayal ufuklarına m uhtaçtılar. Çünkü 
Balkan Harbi yenilgisi ve Balkanlı orduların 
İstanbul kapılarına dayanıp, ruhlarda kor­
kunç bir aşağılık duygusunun şahlandığı gün­
lerde bu insanlara:
«— Hayır, senin vatanın yalnız burası de­
ğil, senin vatanın Turan ! Tunadan, do­
ğuda Sarıdeniz’e kadar uzanan ülke 1 Da­
ha doğrusu, vatan senin içinde ! Çünkü 
Turan ne H inttedir. ne Çinde, Türk ruhu ­
nun içinde...»
diye lıitabcdişi. bizim neslimiz için, gerçek 
bir «Ergenekon» oldu. Yani kaybedilmiş top­
rakların  ardında, bir bozkurtun öncülüğü ile, 
budunun yeni bir çıkış yolu buluşu, yani bir 
«yeniden doğuş ve kurtuluş» gibi oldu. T ari­
hin bazı safhalarında ise m illetlere, efsane 
şeklinde de olsa, böyle kurtu luş çağrıları ve 
müjdeleri lâzımdır...
V azif esini tamamlayan
adam
Y İV  iya Gökalp’i 1908’den sonra, başlıca iiç 
hüviyet içinde görürüz: 1 — Sosyoloğ
vc bilim adamı. 2 — Ozan, m ürşit ve bir ülkü 
davetçisi. 3 — Bir de veni toplumun yapı dâ­
valarını işleyen, açıklayan bir halkçı..
Birinci vasfında orijinallik yoktur, ikinci 
vasfı ile, hissi bir milliyetçiliğin davetçisi vc 
müjdecisidir. Bu onun, en orijinal yanıdır. 
Gerçi Turan ülküsünü ne bilimsel yönden ele 
alır, ne Turan ülkesi hakkında araştırm alara 
girer. Biz Turanın, ne sınırlarını, ne halk ları­
nı, ne nüfusunu, ne dâvalarını biliriz. Ama 
kendimizi bu efsane rüzgârı ile onun hayali­
ne öylesine veririz ki, im paratorluğun içine 
düştüğü korkunç yenilginin ve hepimizi sa­
ran aşağılık duygusunun içinden sıyrılırız. 
H attâ Turana ulaşmak için koşar, dağlar, çöl­
ler aşarak onu ararız (S=). Oeüncii vasfına ge­
lince Bu alanda bize devletin yeni yapısı­
nın dâvalarını an la tır: Türkçe ezan, evrensel 
bilimleri ile yeni üniversite, veni mahkem e­
ler, yeni aile, kadının toplumda yeri vc daha 
niceleri ile bugünün dâvaları..
Hülâsa Ziva Gökaln. elbette ki klâsik an­
lamda bir "düşünür” değildi. Ama düşünce 
gelişmemizde bir merhaleydi. Bir aşamaydı. 
Kendinden beklenenleri verdi. Topluma aç­
tığı kucağında, taşıyabildiği her sevi getirdi. 
Tarihimizin o safhasında, o şartlar içinde ise 
biz, bütün bunlara m uhtaçtık. 1924’te öldüğü 
zaman: milletini, yeni bir hayatın basında
bıraktı. Ve bu sefer, havai olan bir masal ü l­
kesi değil, yeni bir vatan fikri, yeni bir m il­
let anlayışı ve kurucu bir önderin  elinde gö­
rerek. kalp huzuru içinde gözlerini kapadı. 
Ziya Gökalp, tarih î vazifesini, kendi devrine 
göre ve yeterince yapmış olan bahtiyar in­
sanlardan biridir...
(O) «Suyu Arayan Adam» isimli eserimde bu 
hava ve bu arayış, Turanın şartları için­
de işlenmiştir...
HHHHİ
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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